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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА И ЕЕ ЗНАЧЕНИЕ  
ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ 
 
Современная политическая наука рассматривает институт изби-
рательной системы как неотъемлемое свойство демократии – орудие 
реализации народного суверенитета, средство выражения обществен-
ного мнения. 
Реформа избирательной системы России с учетом практики фор-
мирования выборных органов власти является важным направлением 
демократизации общества и государства, перестройки политической 
системы. По сути, на наших глазах происходит трансформация избира-
тельной системы России из декларативного в реально функционирую-
щий демократический институт, сопровождаемая активным поиском и 
апробацией на практике различных форм реализации и защиты консти-
туционного права российских граждан избирать и быть избранными в 
органы государственной власти и местного самоуправления. 
Одним из характерных признаков системы органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления является демо-
кратический порядок их образования, выражающийся в том, что мно-
гие органы власти – выборные. От типа применяемой избирательной 
системы зависит степень демократизма формируемых на ее основе 
органов государственной власти и местного самоуправления, что в 
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свою очередь является одним из существенных проявлений демокра-
тизма государства. 
Таким образом, преобразования избирательной системы должны 
способствовать более глубокому пониманию сути избирательного 
процесса, протекающего в современной России, повышению эффек-
тивности политической системы, привлечению широких слоев росси-
ян к участию в политическом процессе, созданию реальных конку-
рентных условий для соискателей на выборные должности, обеспече-
нию возможности политической альтернативы. 
Введение той или иной избирательной системы предопределяется 
как субъективными, так и объективными факторами. Безусловно, аб-
солютной свободы в выборе избирательных систем не существует, 
большую роль играют объективные факторы – исторические особен-
ности, религиозный, этнический состав населения. Реформа избира-
тельной системы может быть обусловлена и изменением иных факто-
ров, проявлением объективных недостатков существующей избира-
тельной системы. 
Поэтому для России, как и для любой другой страны, исключи-
тельно важно в процессе совершенствования избирательной системы 
исходить из особенностей своей общественной системы государства, 
учитывая при этом международные избирательные стандарты, под-
твержденные опытом других государств. 
Необходимо отметить нестабильность российского избиратель-
ного законодательства. В течение десятилетия мы успели внести в не-
го сотни поправок, кардинально переработать базовые законы о вы-
борах. В связи с этим требуют тщательного анализа измененные за 
последние годы положения различных федеральных законов и соот-
ветствующих им подзаконных актов. 
Главным изменением в российском избирательном законодатель-
стве за последние годы стало увеличение сроков полномочий Прези-
дента РФ с четырех до шести лет, а также депутатов Государственной 
Думы с четырех до пяти лет. Председатель Правительства Медведев 
Д.А. в своем первом ежегодном послании Федеральному Собранию 
РФ, когда он еще находился на посту Президента РФ, озвучил данное 
предложение. В рекордно короткие сроки поправки были подготовле-
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ны, вынесены на обсуждение и приняты еще до 2009 г. Данные ново-
введения оцениваются экспертами как позитивные, ни в коей мере не 
влияющие на сохранность и стабильность Основного закона страны, с 
чем нельзя не согласиться. Лейтмотив увеличения сроков полномочий 
Президента РФ и депутатов Государственной Думы – сохранение ста-
бильности выбранного курса государственной политики – чрезвычай-
но важен для эффективного продолжения осуществления экономиче-
ских и политических преобразований в стране. 
Кроме того, расширен список лиц, которые могут представлять 
субъект РФ в Совете Федерации от законодательного (представитель-
ного) органа власти данного субъекта. Это норма (действует с 1 янва-
ря 2011 г.) дает право законодательному органу государственной вла-
сти субъекта РФ избирать своего представителя не только из числа 
самого органа, но и из депутатов представительного органа муници-
пального образования, расположенного на территории данного субъ-
екта. 
Избирательная система традиционно считается одним из важ-
нейших политических институтов, чье влияние непосредственным 
образом отражается на политической системе в целом. Поэтому несо-
мненным положительным явлением в последние годы стало принятие 
норм, сущность и порядок действия которых позволяют говорить о 
том, что они обладают безусловной способностью быть успешно реа-
лизованными на практике и развивать действующее законодательство 
в сторону наиболее полного обеспечения реализации избирательных 
прав граждан. 
 
 
